











































することなく、現代世代の欲求をも満たす業である。（Sustainability is an adaptive 




needs without sacrificing future well-being through the balanced pursuit of 


















































































り上げている研究も数多くある。例えば、Robert W. Hefner の Civil Islam: Muslim and 
Democratization in Indonesia （2000 年）や 19、民主化とともに生まれてきた反市民社会的
な傾向を取り上げた Verena Beittinger-Lee の（Un）Civil Society and Political Change 












































































































　2010 年からナフダトゥル・ウラマー（Nahdlatul Ulama, NU）のメンバー数名と継続的
に会話を行ってきたが、筆者のジャカルタ調査は NU のメンバーの協力なくしてはなりた





















　同時に、国際イスラム学者会議（The International Conference of Islamic Scholars）
のメンバーの知己を得、継続的に会っては話をしてきた。特に、同会議の C 氏にはジャ
カルタを訪問する際には必ず会い、筆者の調査の進展を報告するとともに、C 氏の活動に











































　アンケートの配布と収集に協力してくれたのは、NU では B さん、カトリック教会では
E さんであった。E さんは環境活動家であり、今までにもアンケート調査をしたことがあ
















































































































　インドネシアは主要な 5 島と小中規模の群島を含めた約 17,000 以上の島々から成り立
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A Reflection on a Study of  
“Religion and Environment” in Jakarta
Takeshi Kimura 
     Often a questionnaire is regarded as an objective method to find several features 
regarding a research topic.  Yet, in reflecting a process of designing and constructing a 
set of questionnaire regarding other society, it is noticeable that a researcher needs to 
be acculturated into a foreign culture and society first.  This process of acculturation 
could be analyzed in an autoethnographical manner.  By doing so, problematic aspects 
of questionnaire are also explored.   
     In this paper, I examine a background process of designing and constructing my 
own questionnaire on religion and environment in Jakarta by reviewing my own 
encounter and conversation with Indonesian people, and discuss problematic issues 
regarding the questionnaire itself which I did not notice in its making-process.  
